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Studie problematiky hašení elektromobilů bude zaměřena na rozbor rizik a návrh možných řešení při
zásazích u dopravních nehod těchto vozidel a při zásazích na jejich požár.
Charakteristika práce:
Charakteristika současných elektromobilů dostupných na trhu. Poháněcí a napájecí soustava elektromobilu,
její specifika a potenciální rizika při dopravní nehodě a požáru. Vyhodnocení statistiky požárů vozidel na
elektrický pohon. Charakteristika zásahů na požár vozidel na elektrický pohon. Posouzení možnosti použití
a podmínky nasazení současných technických prostředků při dopravní nehodě elektromobilu. Posouzení
možnosti použití současných hasiv při zásahu na požár elektromobilu. Vyhodnocení možných rizik a návrh
opatření.
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